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 PERNYATAAN 
 
Saya, Erwin Hardianto (11130073) menyatakan bahwa : 
 
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, 
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang 
lain.  Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 
akademik baik di Politeknik NSC Surabaya, maupun di perguruan lainnya. 
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam kepustakaan. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka 
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai norma dan 
peraturan yang berlaku di Politeknik NSC Surabaya. 
 
      Surabaya, 11 Agustus 2016 
      Yang membuat Pernyataan, 
       
 
               Erwin Hardianto  
          NIM.11130073 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Aplikasi Laundry Berbasis Java Dan 
MySQL".  Penulisan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam jenjang perkuliahan D3 Politeknik NSC Surabaya. 
 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, 
dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang 
merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur materi, namun dapat 
membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan 
tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis.  Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir. 
2. Orang Tua atas semua doa yang tiada henti-hentinya, serta semangat yang 
telah diberikan. 
3. Bapak Rudianto, ST,M. Cs selaku dosen pembimbing pertama yang telah 
bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 
memberikan petunjuk-petunjuk serta saran dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini. 
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4. Bapak Heru Prasetyo, M.Kom selaku dosen pembimbing kedua yang telah 
bersedia memberikan saran untuk pembuatan aplikasi. 
5. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir 
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
 
 Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan 
membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu 
penulis dalam penyusunan Tugas Akhir dan semoga ini dapat memberikan 
manfaat. 
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